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Mimo krytycznych uwag uwaz˙am, z˙e publikacja jest bardzo wartos´ciowa i powinna znalez´c´ sie˛
w kanonie lektur, i to nie tylko studio´w ekonomicznych. Zawarte w niej teksty tworza˛ złoz˙ony obraz
zwia˛zko´w s´wiata religii z z˙yciem gospodarczym. Pokazuja˛ ro´wniez˙, z˙e zwia˛zki te istniały i wpływały
na siebie od wieko´w – i zapewne warunkowac´ sie˛ be˛da˛ w przyszłos´ci. Jest to o tyle ciekawe, z˙e kaz˙dy
z nas w obu tych sferach uczestniczy: jako członek społecznos´ci i jako uczestnik bogatego z˙ycia
gospodarczego. Praca stanowi pomocne ramy odniesienia w interpretacji codziennych zdarzen´.
Codziennie bombardowani jestes´my ogromem informacji gospodarczych, faktami bez dostatecznego
wyjas´nienia. Publikacja pokazuje wymiary takiej interpretacji. Jest to obowia˛zkowa lektura dla
teoretyko´w i amatoro´w, rzucaja˛ca kulturowe s´wiatło na bezwzgle˛dne fakty, liczby i rankingi.
Autorzy, wychodza˛c z ro´z˙nych punkto´w widzenia, spo´jnie uzmysławiaja˛ i argumentuja˛ potrzebe˛
etycznej refleksji nad gospodarka˛, szczego´lnie w konteks´cie globalizacji i kryzysu. Dlatego tez˙ ksia˛z˙ka
Religie s´wiatowe wobec wspo´łczesnych wyzwan´ gospodarczych jest cennym punktem odniesienia dla
komentatoro´w wspo´łczesnego s´wiata. Po lekturze recenzowanej ksia˛z˙ki czytelnik nie powinien miec´
wa˛tpliwos´ci, co do znaczenia zagadnien´ moralnos´ci, etyki i wartos´ci kulturowych i religijnych. Moz˙e
pomoz˙e mu to w kształtowaniu pokolenia bardziej s´wiadomego moralnos´ci i zagroz˙en´ nieprzestrze-
gania społecznych wartos´ci? To za daleko ida˛cy wniosek. Omawiana publikacja do mnie trafia i mam
nadzieje˛, z˙e kaz˙dego czytelnika, kto´ry zetknie sie˛ z ksia˛z˙ka˛ skłoni do refleksji. Czego czytelnikom
i Autorom z˙ycze˛.
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Od ponad 20 lat problematyka finanso´w samorza˛dowych jest przedmiotem zainteresowan´ oso´b
badaja˛cych funkcjonowanie sektora publicznego. W ostatnich latach zainteresowanie tymi finansami
wyraz´nie wzrosło, poniewaz˙ jednostki samorza˛du terytorialnego wykonuja˛ coraz wie˛cej zadan´
publicznych i dysponuja˛ coraz wie˛ksza˛ cze˛s´cia˛ s´rodko´w publicznych. Badacze zajmuja˛cy sie˛ proble-
matyka˛ finanso´w tych jednostek poszukuja˛ odpowiedzi mie˛dzy innymi na pytania dotycza˛ce
efektywnos´ci gospodarowania zasobami pienie˛z˙nymi be˛da˛cymi w ich dyspozycji. Powszechnie
przyjmuje sie˛, z˙e efektywnos´c´ ta w jednostkach samorza˛du terytorialnego jest wyz˙sza niz˙ w innych
podmiotach sektora finanso´w publicznych, ale w wielu dziedzinach działalnos´ci gmin, powiato´w
i wojewo´dztw potrzebne sa˛ zmiany1.
W s´lad za przeobraz˙eniami zachodza˛cymi w samorza˛dzie terytorialnym pojawiaja˛ sie˛ nowe
opracowania, kto´rych wnikliwa lektura pozwoli zgłe˛bic´ istote˛ finanso´w jednostek samorza˛dowych,
zapoznac´ sie˛ z zasadami gospodarowania s´rodkami publicznymi oraz dostarczy wiedzy z zakresu
nowoczesnych instrumento´w finansowania działalnos´ci tych jednostek i narze˛dzi podnoszenia
efektywnos´ci gospodarowania s´rodkami publicznymi. Jednym z nich jest recenzowana pozycja.
Ksia˛z˙ka Marii Jastrze˛bskiej składa sie˛ z dziesie˛ciu rozdziało´w, ułoz˙onych w logicznej kolejnos´ci.
W pierwszym rozdziale Autorka przedstawiła istote˛ samorza˛du terytorialnego w Polsce. W drugim
wyjas´nione zostały najwaz˙niejsze poje˛cia zwia˛zane z finansami jednostek samorza˛du terytorialnego,
takie jak: zakres tych finanso´w, gospodarka finansowa i system finansowy oraz samodzielnos´c´
finansowa tych jednostek. Kolejne dwa rozdziały pos´wie˛cone zostały budz˙etowi i gospodarce budz˙e-
towej jednostek samorza˛du terytorialnego. W rozdziale pia˛tym zawarto rozwaz˙ania na temat modeli
systemu dochodo´w jednostek samorza˛du terytorialnego oraz konstrukcji prawnej dochodo´w tych
jednostek w Polsce. Problematyka wydatko´w budz˙etowych wymienionych jednostek jest przedmiotem
rozdziału szo´stego. Autorka rozpatruje w nim nie tylko ich istote˛ i rodzaje, lecz takz˙e analizuje
przyczyny i skutki wzrostu. Zwraca takz˙e uwage˛ na czynniki sprzyjaja˛ce zachowaniu racjonalnos´ci
1 B. Filipiak, Finanse samorza˛dowe. Nowe wyzwania biez˙a˛ce i perspektywiczne, Difin, War-
szawa 2011, s. 9.
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w dokonywaniu wydatko´w samorza˛dowych. W rozdziale sio´dmym odniosła sie˛ do bezzwrotnych z´ro´deł
finansowania działalnos´ci jednostek samorza˛dowych. Przedstawienie systemu dochodo´w i wydatko´w
samorza˛dowych jest wprowadzeniem do problematyki ro´wnowagi budz˙etowej, odchylen´ od tego stanu
i długu jednostek samorza˛du terytorialnego (w dwo´ch kolejnych rozdziałach). Recenzowana˛ ksia˛z˙ke˛
zamykaja˛ rozwaz˙ania na temat zarza˛dzania finansami w jednostkach samorza˛du terytorialnego,
istoty ich polityki finansowej i strategii finansowych. Autorka uwzgle˛dniła tez˙ – szeroko ostatnio
dyskutowane – zagadnienia ryzyka w działalnos´ci tych jednostek oraz audytu i kontroli zarza˛dczej,
kto´rych zastosowanie sprzyja osia˛gnie˛ciu racjonalnos´ci gospodarowania s´rodkami publicznymi.
Recenzowana ksia˛z˙ka ma wiele zalet, na kto´re chce˛ zwro´cic´ uwage˛ w tym miejscu. W umieje˛tny
sposo´b przedstawiono w niej przepisy prawne odnosza˛ce sie˛ – przede wszystkim – do systemu
dochodo´w jednostek samorza˛du terytorialnego i procedury budz˙etowej oraz samorza˛dowa˛ rzeczy-
wistos´c´, maja˛ca˛ odzwierciedlenie we wskaz´nikach obrazuja˛cych sytuacje˛ finansowa˛ tych jednostek.
Po 2003 r. jednostki samorza˛dowe w Polsce stały sie˛ gło´wnymi beneficjentami s´rodko´w pocho-
dza˛cych z budz˙etu Unii Europejskiej i innych s´rodko´w bezzwrotnych. Problematyka wykorzystania
tych s´rodko´w nie była dota˛d uwzgle˛dniania w zwartych opracowaniach z finanso´w samorza˛dowych;
ograniczano sie˛ raczej do przedstawienia z´ro´deł tych s´rodko´w. Tymczasem w recenzowanej pozycji
zwro´cono uwage˛ na wewne˛trzne oraz zewne˛trzne uwarunkowania ich pozyskania i wykorzystania.
Waz˙ne jest tez˙ spostrzez˙enie Autorki dotycza˛ce tego, z˙e aktywne uczestnictwo jednostek samorza˛-
dowych w absorpcji wymienionych s´rodko´w nie tylko umoz˙liwia pozyskanie funduszy na finanso-
wanie zadan´ biez˙a˛cych i inwestycyjnych, lecz takz˙e jest okazja˛ do zdobycia umieje˛tnos´ci z zakresu
zarza˛dzania projektem. Ponadto, aplikuja˛c, wykorzystuja˛c i rozliczaja˛c te s´rodki, organy samorza˛-
dowe i pracownicy samorza˛dowi ucza˛ sie˛ filozofii budz˙etowania zadaniowego.
W recenzowanej publikacji znalazły sie˛ nie tylko podstawowe elementy umoz˙liwiaja˛ce poznanie
systemu finansowania działalnos´ci jednostek samorza˛du terytorialnego (np. ro´z˙norodne definicje
i klasyfikacje), lecz takz˙e pogla˛dy Autorki i wyniki jej badan´. Na przykład zabrała ona głos w dyskusji
na temat tego, czy dochody jednostek samorza˛dowych powinny byc´ stabilne, czy elastyczne. Autorka
opowiada sie˛ za stabilnos´cia˛ dochodo´w, poniewaz˙ w czasie dekoniunktury gospodarczej stabilne
dochody zapewniaja˛ s´rodki na realizacje˛ zadan´. Zwraca przy tym uwage˛ na to, z˙e jednostki
samorza˛dowe nie dysponuja˛ instrumentami polityki fiskalnej, za pomoca˛ kto´rych mogłyby
stabilizowac´ sytuacje˛ makroekonomiczna˛ (a nawet mikroekonomiczna˛).
W niekto´rych cze˛s´ciach omawianej pozycji znajdujemy gotowe scenariusze poste˛powania w rzeczy-
wistos´ci gospodarczej. Mam tutaj na mys´li omo´wienie metod ro´wnowaz˙enia budz˙etu i rodzajo´w
strategii finansowych jednostki samorza˛du terytorialnego. Charakter kompendium wiedzy maja˛ tez˙
te cze˛s´ci publikacji, w kto´rych przedstawiono instytucje finansowe oferuja˛ce kredyty i poz˙yczki dla
jednostek samorza˛dowych oraz obligacje i bony komunalne.
Zaleta˛ ksia˛z˙ki jest ro´wniez˙ zebranie danych liczbowych, obrazuja˛cych stopien´ samodzielnos´ci
finansowej jednostek samorza˛dowych oraz przedstawiaja˛cych ich najwaz˙niejsze wielkos´ci budz˙etowe
na tle innych pan´stw Unii Europejskiej. Jest to przydatne zaro´wno dla innych badaczy finanso´w
samorza˛dowych, studento´w, jak i włodarzy gminnych, kto´rzy moga˛ poro´wnac´ wskaz´niki charaktery-
zuja˛ce ich wspo´lnote˛ z wielkos´ciami s´rednimi, ocenic´ sytuacje˛ finansowa˛ swojej jednostki na tle innych
oraz poro´wnac´ swoja˛ aktywnos´c´ w zakresie powie˛kszania dochodo´w i zacia˛gania zobowia˛zan´.
Ksia˛z˙ka jest umieje˛tnym poła˛czeniem tradycyjnego podejs´cia do finanso´w samorza˛dowych z podej-
s´ciem nowoczesnym, menedz˙erskim, kłada˛cym nacisk na efektywnos´c´ gospodarowania dochodami
samorza˛dowymi. W szerszym zakresie – niz˙ w innych utrzymanych w tym samym duchu
opracowaniach – zwro´cono w niej uwage˛ na budz˙et zadaniowy i procedure˛ planowania budz˙etu
samorza˛dowego oraz zarza˛dzanie finansami. Uwzgle˛dnienie problematyki zarza˛dczej jest waz˙ne
w warunkach ekonomizacji działalnos´ci podmioto´w publicznych i w obliczu koniecznos´ci gospodaro-
wania zmniejszonymi – na skutek kryzysu gospodarczego – dochodami.
W recenzowanej pozycji znalazły sie˛ dyskusyjne stwierdzenia, kto´re nie podwaz˙aja˛ jej zalet,
a wre˛cz przeciwnie – stanowia˛ jej dodatnia˛ strone˛, gdyz˙ pobudzaja˛ do refleksji i dyskursu
akademickiego. Na przykład nie moge˛ zgodzic´ sie˛ z opinia˛ Autorki, zgodnie z kto´ra˛ cze˛s´c´ os´wiatowa
subwencji ogo´lnej sa˛ to ,,s´rodki znaczone z uwagi na okres´lenie celu ich przeznaczenia’’ (s. 58).
Wymieniona cze˛s´c´ subwencji nazywana jest os´wiatowa˛ nie dlatego, z˙e musi byc´ przeznaczona na
zadania z zakresu os´wiaty, ale dlatego, z˙e przy obliczaniu jej wysokos´ci bierze sie˛ pod uwage˛ zmienne
charakteryzuja˛ce zakres i jakos´c´ usług os´wiatowych s´wiadczonych przez jednostki samorza˛dowe
poszczego´lnych szczebli. Cze˛s´c´ os´wiatowa nie jest formalnie powia˛zana z z˙adnym konkretnym
zadaniem i nie musi byc´ wykorzystana na finansowanie zadan´ os´wiatowych. Gdyby cze˛s´c´ ta miała
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celowe przeznaczenie, mielibys´my do czynienia z odste˛pstwem od zasady jednos´ci materialnej budz˙etu
w obre˛bie działu ,,os´wiata i wychowanie’’. Tymczasem ta cze˛s´c´ subwencji (podobnie jak pozostałe
cze˛s´ci – razem z dochodami własnymi i udziałami w podatkach pan´stwowych) stanowi jedna˛ pule˛
s´rodko´w publicznych przeznaczanych na finansowane wszystkich zadan´ własnych biez˙a˛cych
i inwestycyjnych. S´wiadczy o tym zapis ustawodawcy, zgodnie z kto´rym o przeznaczeniu s´rodko´w
otrzymanych z tytułu tej cze˛s´ci subwencji ogo´lnej decyduje organ stanowia˛cy jednostki samorza˛du
terytorialnego2.
Recenzowana publikacja ma – moim zdaniem – pewne mankamenty. Najpowaz˙niejszy z nich to jej
mała przejrzystos´c´. W teks´cie jest zbyt mało tabel, w kto´rych przedstawiono by inne tres´ci niz˙ dane
liczbowe. Autorka nie wykorzystała rysunko´w, na kto´rych moz˙na by przedstawic´ na przykład kryteria
klasyfikacji i wyro´z˙nione na ich podstawie grupy poszczego´lnych wielkos´ci budz˙etowych, z´ro´dła
s´rodko´w zagranicznych niepodlegaja˛cych zwrotowi itp. Tekst ksia˛z˙ki jest dos´c´ s´cisły, brakuje w nim
,,s´wiatła’’, kto´re pozwoliłoby na szybkie znalezienie interesuja˛cych czytelnika tres´ci. Braki te nie sa˛ na
tyle istotne, aby zawaz˙yły na ogo´lnej ocenie recenzowanej pozycji, tym bardziej z˙e moga˛ byc´
wyeliminowane podczas prac nad drugim wydaniem.
Recenzowana publikacja powinna spotkac´ sie˛ z zainteresowaniem pracowniko´w naukowo-dydak-
tycznych wydziało´w ekonomicznych, prawa i administracji oraz ich studento´w. Wyraz˙am przeko-
nanie, z˙e be˛dzie ona ciekawa˛ lektura˛ takz˙e dla pracowniko´w samorza˛dowych, radnych oraz
przedstawicieli organo´w wykonawczych jednostek samorza˛dowych i innych oso´b zainteresowanych
problematyka˛ samorza˛dowa˛. Przemawiaja˛ za tym walory tej ksia˛z˙ki, na kto´re zwro´ciłam juz˙ uwage˛.
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Recenzowana monografia jest kolejna˛ praca˛ w dorobku dr Katarzyny Perez pos´wie˛cona˛ funduszom
inwestycyjnym. Jest to opracowanie, w kto´rym w sposo´b kompleksowy Autorka opisała techniczne
i fundamentalne podejs´cie do oceny efektywnos´ci funduszy inwestycyjnych. Ksia˛z˙ka dotyczy
zagadnien´ bardzo waz˙nych i aktualnych. Chociaz˙ pierwsze fundusze inwestycyjne pojawiły sie˛ na
s´wiecie juz˙ około dwies´cie lat temu, to sposo´b i metody analizy ich funkcjonowania stale ewoluuja˛,
w s´lad za pojawiaja˛cymi sie˛ nowymi koncepcjami teoretycznymi, jak i na skutek ro´z˙nicowania sie˛
samych funduszy i ich strategii inwestycyjnych. W Polsce rynek funduszy inwestycyjnych powstał
dwadzies´cia lat temu i cały czas sie˛ rozwija.
Praca dr Katarzyny Perez ma konsekwentnie zarysowana˛, w pełni logiczna˛ strukture˛. W pierwszej
cze˛s´ci (rozdział 1 i 2) Autorka przedstawia ewolucje˛ teorii portfela inwestycyjnego oraz ewolucje˛ teorii
rynku kapitałowego i ich znaczenie dla oceny efektywnos´ci funduszy inwestycyjnych. Ta cze˛s´c´ pracy
tworzy podstawy do analizy funkcjonowania funduszy zaro´wno od strony technicznej, jak i funda-
mentalnej. Przegla˛d teorii znajduja˛cy sie˛ w pracy został przygotowany z ogromnym znawstwem
s´wiatowych dokonan´ w tym zakresie. Autorka wykazała sie˛ dogłe˛bna˛ znajomos´cia˛ rozwaz˙an´
teoretycznych prezentowanych w literaturze przedmiotu (bibliografia zawarta w pracy liczy blisko
osiemset pozycji!).
Dwa autorskie wykresy podsumowuja˛ce rozwo´j opisywanych teorii, zamieszczone na kon´cu
pierwszego i drugiego rozdziału (odpowiednio s. 88 i 134) daja˛ czytelnikowi przejrzysty obraz
poszczego´lnych etapo´w tej ewolucji. Ta cze˛s´c´ pracy stanowi niezwykle cenne kompendium wiedzy na
temat teorii portfela inwestycyjnego, jego dywersyfikacji, racjonalnych zachowan´ inwestoro´w
i zalez˙nos´ci pomie˛dzy oczekiwana˛ stopa˛ zwrotu a ryzykiem ponoszonym przez inwestora. Zawiera ona
takz˙e interesuja˛ce rozwaz˙ania na temat hipotezy rynku efektywnego i przyczyn obserwowanych
2 Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorza˛du terytorialnego, t.jedn.:
Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526, art. 7 ust. 3.
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